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LA SETMANA TRAGICA A SABADELL SEGONS 
L'HUMANITE 
El present document forma part d'un conjunt 
de 8 articles agrupats sota el títol geniric de ~ 1 . a  
Revolte Ouvriere en Espagnet>, publicats al diari 
L'Humanité entre el 12 i el 19 d'agost de 1909, so- 
bre el tema de la Setmana Trigica. El conjunt dels 
8 articles és el següent: ~Contre  I'aventure maro- 
caine»; *Les Préliminaires' de la Grive Générale,,; 
.Barcelone en Gr&ve»; «En pleine Revolutionn; 
<'Vue d'ensemble»; <.A Sabadell*; *liéponse a des 
calumnies* i [Centre les militaires*. Al llarg d'a- 
quests 8 articles s'expliquen les causes, el desenvo- 
lupament i la repressió posterior als fets des del 
punt de vista d'alguns dels protagonistes, autors 
del mateix article dedicat als fets de Sabadell que 
ara es presenta. 
El terme Setmana Trigica fa referencia a un 
conjunt d'esdeveniments que van tenir lloc entre 
el 26 de julio1 i l'l d'agost de 1909 arreu de moltes 
ciutats catalanes i que es van caracteritzar per la 
seva especial violencia sobretot en relació als atacs 
a la propietat eclesiistica. La causa comuna arreu 
fou la protesta contra la guerra del Marroc i en es- 
pecial la tramesa continuada de reservistes cap al 
nord &&rica. Les implicacions polítiques i econo- 
miques de l'alta jerarqnia espanyola en aquesta zo- 
na i el sistema de reclutament que autoritzava a 
cridar de nou a files les lleves posteriors a 1903, 
maioritiriament obrers casats i amb fills, que no 
eleccions municipals que, el maig de 1909, havien 
donat molt més poder als republicans anomenats 
radicals o antisolidaris enfront de les forces catbli- 
ques de la ciutat i la crisi economica que patia el 
sector textil Ilaner, que provocava constants ten- 
sions entre els fabricants i els obrers, concretades 
en nombroses vagues al llarg d'aquest any, es pot 
entendre amb quina rapidesa totes les organitza- 
cions obreres prenen posicions davant la situació i 
com s'arriba a la vaga general. 
Els fets que succe'iren després de decretar-se 
la vaga general a la ciutat es troben cxplicats en el 
document que presenten per part dels mateixos 
protagonistes de la revolta i aquí és on radica la se- 
va importincia. 
La signatura que figura al final de l'article Ma- 
gí Vidal Ribas és una signatura col.lectiva. En rea- 
litat els autors són tres: Magí Marcet, Rossend Vi- 
da1 i Antoni Fabra i Ribas. Rossend Vida1 
-anarquista- i Magí Marcet -sindicalista- eren 
sabadellencs i van participar activament en els fets 
de la Setmana Trigica a la ciutat, mentre que Fa- 
bra i Ribas -socialista- ho féu a Barcelona. La se- 
va coneixenca sembla que ve del fet que Magí 
Marcet i Fabra i Ribas ja havien col.laborat a la 
campanya de Solidaritat Obrera per boicotejar el 
periodic radical .El Progreso.. 
s'hivien pogut pagar la quota establerta pe; redi- El retrobament de tots tres es dóna precisa- 
mir-se, provoci una gran indignació popular. Si a ment en el moment que la revolta ja es troba a les 
aquest fet, hi afegim la situació de tensió que vivia acaballes i la por a una dura repressió fa que molts 
la ciutat en aquells moments, producte d'unes dels protagonistes iniciin I'exili. S'ha de dir que 
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molts dels implicats sabadellencs no mamaren gai- 
re lluny (Matadepera, Sant Lloren~ Savall, etc.) a 
excepció dels caps com ara els citats, que marxa- 
ren cap a París. Fou en aquesta mama quan en el 
tren que sortia de I'estació de Toulouse es troba- 
ren Magí Marcet, Rossend Vidal i Fabra i Ribas. 
En principi la intenció dels dos exiliats sabade- 
llencs era reunir-se a París amb altres exiliats i po- 
sar-se en contacte amb la Confederació General 
del Treball, pero Fabra i Ribas els va explicar el pla 
establert amb els seus amics de la Federació Socia- 
lista de Catalunya de demanar al periodic L'Hu- 
manité', organ del Partit Socialista Frances, que els 
deixés unes columnes per explicar fidelment els es- 
deveniments que havien tingut lloc a Espanya. 
Donat que, segons els protagonistes, L'Humanité 
no era únicament un organ socialista sinó que 
també era un gran defensor de la Confederació 
General del Treball, en que figuraven els més des- 
tacats militants del socialisme, del sindicalisme i 
de I'anarquisme, van convenir de realitzar junts 
aquesta tasca sota la signatura col.lectiva que ja 
hem esmentat. En arribar a París es dirigiren a la 
redacció de L'Humanité on el director -Jean Jau- 
res- i el redactor en cap -Pierre Renuadel- van 
posar a la seva disposició les columnes del diari. El 
resultat fou una campanya de 8 articles, dels quals 
forma part el present document, amb els quals pre- 
tenien posar fre a la supirbia del govern espanyol i 
donar una visió autentica i imparcial dels fets per 
evitar la possible aparició d'altres versions de tipus 
partidista, susceptibles de desorientar l'opinió eu- 
ropea i la controversia entre els mateixos elements 
que organitzaren la vaga. 
Al mateix temps, portaren a terme també una 
intensa campanya a favor dels presos de la Setrna- 
na Trigica i, en especial, a favor de Ferrer i Guar- 
dia, amb qui els unia una gran arnistat. Segons 
Constant Leroy, un anarquista pencdit que havia 
treballat amb Ferrer i Guardia, Magí Marcet i Ros- 
send Vidal eren ahomes de palla* de Ferrer i 
Guardia, ja que el mateix diari que dirigien, -El 
Trabajo., brgan de la Federació Obrera de Saba- 
dell, era sufragat amb diners de Ferrer que entre 
d'altres activitats pagava aquests individus perqui 
fossin els propagadors de les seves idees en les or- 
ganitzacions revolucioniries. 
Sembla ser que aquests articles van tenir forca 
rcssb i van ser reproduits parcialment o íntegra- 
ment en altres portaveus socialistes europeus. El 
resultat, pero, no va ser el que ells esperaven. El 17 
dóctubre, 4 dies després de la mort de Ferrer, un 
grup d'anarquistes va denunciar la tasca informati- 
va del triumvirat per tendenciosa, ja que les forces 
polítiques que participaren en el moviment no s'hi 
trobaven correctament representades. Davant d'ai- 
xb, Fabra i Ribas va convocar una reunió amb tots 
els representants dels grups que havien donat su- 
port a la campanya a favor dels presos espanyols, 
en que van tenir cabuda totes les rancúnies perso- 
nals i sobretot la rivalitat entre els anarquistes i els 
socialistes. La reunió va donar finalment com a 
culpable de la manipulació informativa Fabra i Ri- 
bas que tot seguit es va retirar de l'acció revolucio- 
naria i es traslladi a Ginebra on es va ocupar d'as- 
pectes jurídics del moviment obrer a l'organit- 
zació Internacional del Treball i després a l'lnsti- 
tut de Reformes Socials i a la Direcció General del 
Treball, mentre que Rossend Vida1 es va traslladar 
a Reims i Magí Marcet va restar a París, on va ha- 
ver de viure una vida miserable fins que va trobar 
feina de manyi a Mazamet i posteriorment va tor- 
nar a Sabadell, on dins la coalició d'esquerres re- 
publicanes esdevingué el segon alcalde de la Sego- 
na República. 
El fet que els anarquistes volguessin acaparar 
els mirits de la revolta porta a acusar els autors 
que presentem de rnanipuladors pel conjunt d'ar- 
ticles de .La Revolta Obrera a Espanya>). 
Certament en tots els articles es dóna una vi- 
sió molt simplista dels fets, sota una anilisi socia- 
lista, minimitzant la tasca dels extremista radicals 
sobretot i dzls anarquistes en menor grau. Només 
a l'article referit a Sabadell es parla més dels anar- 
quistes que no pas dels altres grups i es presenta 
de forma gairebé idíldica la tasca d'aquests. Se'ns 
presenta el moviment obrer sabadellenc com un 
moviment integrat exclusivament per socialistes, 
sindicalistes i anarquistes. Seran aquests ÚItims, 
des de la direcció del Comite revolucionaz~i, els 
que evitaran els robatoris i d'altres mals majors, 
mentre que els atacs i les cremes s'atribueixen a la 
resta del moviment obrer i sobretot als radicals, i 
al fet que la forca armada hagués intervingut pro- 
vocant el vessament de sang. 
Els autors també seran criticats per la seva 
concepció dc la revolta, ja que segons ells no es 
tractava de fer una revolució social sinó tan sols 
d'una protesta per la guerra del Marroc. Malgrat 
aquesta visió simplista i tendenciosa, a voltes exa- 
gerada, cal donar a aquest document la importin- 
cia que es mereix ja que ofereix una visió de pri- 
mera ma i coetinia dels fets en un tema -La 
Setmana Tragica a Sabadell- en qul. manquen pre- 
cisarnent aportacions d'aquest tipus. 
S'ha afirmat a la premsa burgesa dc tots els paisos que 
les masses revolucioniries de Catalunya s'havien aprofitat de 
Ilur poder -abusat seria més just- per lliurar-se a tota rnena 
d'atrocitats duiant els dies que havirn estat mestresses de la 
situació. 
Aquesta és una gran injúria quc fan a la classe obrera ca- 
talana aquelis que han cstablert el sistema rnés odiós i més in- 
humi per dominar el poble: el sistema capitalista. 
Hem explicat ja en els articles precedents com els revo- 
lucionaris de Barcelona s'han portar. Hi tornarern quan esta- 
blim les conciusions de tot cl quc va passar. Pero ara crriem 
útil i igualinent necessari fer coneixer els esdeveniments de 
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vils. Aquests últims es van haver de vestir de civil i abandona- 
ren la ciutat. Pel quc fa als soldats, els ailotjaren als hotels de 
la ciutat i els pregaren que no es barregessin amb el movi- 
ment. 
El dijous al matí es procedí al nomenament d'un Comi- 
t i  revolucionari. Mentre els caps republicans-radicals estaven, 
igual que Barcelona, completament amagats, es trii un Co- 
mit? totalment obrer. Aquest Comiti s'instal.la dios la part 
de i'Ajuntament que s'havia salvat del ioc i comenci a donar 
instruccions. A penes constituit, el Comiti rebé el rcforc 
d'uns 500 obrers de ciutats dels voltants que es posaren a la 
seva disposició per mantcnir ihrdre dins la ciutat. 
Aixb és el que M fer el Comiti, una vegada va tenir el 
poder. Primer es prengué totes les posicions estrategiques de 
la ciutat per evitar una sorpresa. COrganitzaren rondes 
de dos, de tres i de quatre homes per vigilar cls carrers. Senti- 
nelles escalonats van scr instal.1ats fins a un quilbmetre de 
distancia de la ciutat per advertir de tot allb que pogués pas- 
sar pels voltants de Sabadell. 
Es féu anunciar de seguida, pel nunci de la ciutat, que 
tots els homes de 17 a 40 anys estaven obligats a armar-se per 
a la defensa de hrdre; que les portes de les cases restessin 
obertes a fi que es pugubs, en el cas d'un atac, disposar 
d'amagatalls per refugiar-s'hi. 
El transport fora la ciutat dels articles de primera neces- 
sitat fou prohibit; es podia sortir de la ciutat per buscar que- 
viures, mitjancant un permís del Comit? revolucionari; per fi, 
la fabricació del pa fou assegurada. Amb les armes del some- 
tcnt (tipus de milicia ciutadana que existeix a Catalunya), les 
que havien pres als soldats i les dels particulais -que havien 
estat probablement deposades pel setge revolucionari- es 
disposi de diversos milers d'homes armats. 
Tres obrers treballaven constantment en la preparació 
de cartutxos. 
Llavors, a la Rambla i a les principals avingudes de la 
ciutat, sbbriren espitlleres a les fa~anes de les cases, i es 
col.1ocaren ciutadans armats als terrats i en algunes teulades. 
La defensa de la ciutat estava perfectament assegurada. En un 
ririmer moment hi havia una eran inquietud entre les famílies 
. 
burgeses. Lórdre de deixar obertes les portes de les cases ha- 
via inquietat vivament molta gent. Pero, després del primer 
dia, es veié aviar que s'estava més segur que mai contra els lla- 
dies i els malfactors. Un incident que passi la matinada del 
divendres contribuí molt a calmar els esperits. S'havia obser- 
vat que uns lladres havien penetrat dins el convent de la placa 
del Doctor Kobert. Es diu també que comencaren a cmpor- 
tar-se'n objectes. Quatre hanrien passat sense incidents, si els 
guardies civils i els suldats que hi havia hagnessin abandonat 
la feina. 
El divendres i el dissabte haurien passat sense cap inci- 
dent, si els guardies civils que eren reíugiats dins i'estació no 
haguessin provat de sortir. Sens dubte els mancaven qneviu- 
res i es disposaren a anar-ne a buscar. En el moment de po- 
sar-se en marxa foren atacats pels revolucionaris, que mataren 
un policia. 
LES 7ROPf:S ENTREN PRIRIIBINTMENTA SABADELL 
El dissabte al matí sortí de Barcelona el general Bonet, 
al front d'una columna composta per cavalleria, infanteria, 
enginyeria i artilleria, en direcció a Sabadell. F.1 dia abans es 
va saber tambb, per un enviar especial de Barceloiia, que la re- 
sistencia era inútil, ja que el moviment fora de Catalunya ha- 
via fracassat i havia decidit batre's cn retirada. 
Com que es temia una repressió salvatge per part del 
general Bonet, el poble es procura liquids corrosius per a una 
resistencia desesperada, si la f o r ~ a  rmada intentava de carre- 
gar despietadarnent contra el poble. Tothom es queda a les 
seves posicions, I'arma a punt i es prepararen a no deixar fer. 
En aquesta situació, es constituí un Comiti integrat per fabri- 
cants i membres de la Creu Roja. Ana a parlar amb el general 
Bonet, que havia arribat la nit anterior a les portes de la ciu- 
tat de Sabadell. Li exposaren els greus inconvcnicnts d'entrar 
de nit i li asseguraren que el deixarien passar lliurement si 
consentia a entrar i'endema. 
El general Bonet es va fer cirrec de les circumstincies. 
Consentí de no entrar fins cl diumenge. Trobi la ciutat tran- 
quil.la. Porti a terme una cinquantena de detencions. En cap 
moment de la setmana, com s'ha pogut veure, no es vessi 
sang a Sabadell. 1 no n'hi hauria hagut gens si la forsa armada 
no hap& disparat contra el poble. Els incendis d'edificis, la 
destrucció de i'iljuntament forcn conseqüencia de les provo- 
cacions fetes contra el poble. Aquest, esdevingut amo de la si- 
tuació, no es Iliuri a cap represalia i conserva tota la sang fre- 
da. 
Els <<dividits* amos de Sabadell, no solament no havien 
robat, sinó que a més, havien impedit els robatoris. En cap 
moment havien perdut el cap. 1 no s'equivocaven pas, sabien 
bé que no es tractava de fer una revolnció social, sin6 que es 
tractava únicament d'un moviment de protesta contra la 
guerra i de lluita contra el govern. 
Compliren el seu deure, tot el seu deure. Feren honor a 
la seva classe. 
Per acabar, remarcarem dos fets, no pcr discutir-los sinó 
solament per esmentar-los. 
Encara que la classe obrera de Sabadell cstigués com- 
posta d'anarquistes, de socialistes i de republicans, cls anar- 
quistes dominaven. 1 bé, foren els anarquistes els qui tenien la 
majoria en el Comiti revolucionari. Foren ells cls qni anaren 
a empaitar els lladregots que es volien emportar els objectes 
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del convent de la plasa dcl Doctor Robert. No volgueren que Ens queda, per concloure, respondre també a algunes 
ningú pogués deshonrar el se" moviment. de les calumnies que la premsa burgesa ha intentat de recollir 
sobre el moviment de revolta de la classe obrera espanyola. Com cs vcu, quan i'hora d'actuar arriba moltes de les 
*fórmules teóriques. són reduides a res per la f o r p  mateixa 
de les coses. MAG~ VIDAL KIRAS 
íTiaducci6 del frances dl rnma PLANELLI 
